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Stellingen behorende bij het proefschrift:
Electrical Substrate for Cardiac Resynchronization Therapy
Identification and Treatment
1. Linkerbundeltakblok is de enige geleidingsstoornis die behandeld dient te
worden met cardiale resynchronisatie therapie. (dit proefschrift, hoofdstuk 2 en 3)
2. Trage transseptale geleiding verklaart voor een belangrijk deel waarom
linkerventrikel pacen vergelijkbare effecten oplevert als biventriculair pacen.
(dit proefschrift, hoofdstuk 5)
3. De mate van elektromechanische resynchronisatie dicteert de acute effecten
van cardiale resynchronisatie therapie. (dit proefschrift, hoofdstuk 6)
4. Het toevoegen van meer paceplaatsen op de linkerventrikel bij cardiale
resynchronisatie therapie is alleen zinvol als de eerste paceplaats weinig
effectief is. (dit proefschrift, hoofdstuk 7)
5. Het endocardiaal stimuleren van de linkerventrikel levert een snellere
algehele geleiding op en een verbeterde pompfunctie, in vergelijking met
epicardiaal stimuleren. (dit proefschrift, hoofdstuk 8)
6. Net zoals het geval was bij de eerste patiëntenstudies met cardiale
resynchronisatie therapie, wordt heden ten dage ook de maag gestimuleerd
zonder voldoende electrofysiologisch inzicht.
7. Goede zorg rondom het levenseinde betekent ook weten wanneer dit begint.
8. “Work hard, play hard” kan het beste vertaald worden als “hard werken,
hard genieten”.
9. Fysiologie dagjes uit zijn een ideale gelegenheid om je droomplek te
ontdekken.
10.“You too can have a body like me.” (Wim Strik)
Marc Strik
Maastricht, November 2013
